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Abstract 
 
 Penelititan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang berjudul 
“PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY” PADA INDUSTRI 
PERTAMBANGAN SUATU DESKRIPSI. Penelitian ini berisikan penjelasan dan 
penguraian tentang program-program Corporate Social Responsibility yang ada pada 
industry pertambangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program-program 
yang terdapat pada perusahaan pertambangan serta pengungkapan yang terjadi pada 
perusahaan pertambangan. Populasi pada penelitian ini adalah 18 perusahaan pertambangan 
yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti yang tercantum pada Indonesian 
Capital Market Directory (ICMD) 2009. Sedangkan untuk sampel terpilih 14 perusahaan, 
dimana salah satu kriteria dalam penarikan sampel adalah perusahaan yang memiliki web 
sendiri. Kesimpulan yang terdapat pada penelitian ini adalah perusahaan akan 
mengungkapkan kegiatan CSR nya pada web perusahaan. Sedangkan untuk program-
program CSR pada perusahaan ada 3, yaitu Program Sosial, Program Lingkungan, dan 
Program Kesehatan. Untuk program sosial terdiri dari penyediaan infrastruktur bagi 
masyarakat, memberikan bantuan bagi korban bencana, program beasiswa, program 
perbaikan sekolah, dan peningkatan mutu hidup masyarakat baik sektor ekonomi maupun 
pendidikan. Program lingkungan terdiri dari pengdaan reboisasi lingkungan, pencegahan 
pencemaran limbah produksi, dan rehabilitasi lahan purna (pasca) tambang. Serta yang 
terakhir program kesehatan yang terdiri dari layanan gratis kesehatan masyarakat, 
penyediaan fasilitas kesehatan, dan peningkatan layanan mutu kesehatan. 
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